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Введение
Лук репчатый (Allium cepa L.) выра-щивают в культуре с древних
времен (3000 до н.э.). Благодаря своим
ароматическим и лекарственным свой-
ствам он является второй по ценности
культурой в мире после томата [1].
Однако в процессе окультуривания лука
репчатого наряду с улучшением хозяй-
ственно ценных признаков происходит
снижение его генетического разнообра-
зия, что ведет в свою очередь к сниже-
нию адаптации культуры к изменяющим-
ся биотическим и абиотическим факто-
рам среды. Одним из способов в повы-
шении генетического разнообразия у
лука репчатого не утратила своей акту-
альности межвидовая гибридизация,
поскольку близкородственные дикора-
стущие виды используются как неисчер-
паемые источники генов селекционно
ценных признаков при адаптации к усло-
виям окружающей среды генетически
обновленного исходного материала для
селекции.
Популяции межвидовых гибридов
лука с высоким генетическим разнооб-
разием имеют потенциал при отборе
для создания сортов с благоприятными
селекционно-ценными признаками,
такими как окраска сухих чешуй, форма
луковицы, содержание высоко раство-
римых и сухих веществ, устойчивость к
грибным болезням [2], в том числе и к
пероноспорозу. При этом исходный
селекционный материал лука репчато-
го, полученный на основе межвидовых
скрещиваний, необходимо подвергать
комплексной оценке на каждом этапе
селекционного процесса. В процессе
отбора ценных форм при переносе при-
знаков от дикорастущих сородичей про-
исходит потеря признаков культурного
вида и преобладание признаков дико-
растущих видов. В связи с этим нужно
постоянно контролировать и целена-
правленно отбирать рекомбинантные
формы, сочетающие признаки обоих
исходных видов.
Исследования по созданию межви-
довых гибридов лука основаны на ком-
плексном использовании теоретиче-
ских и методических подходов. Они
включают: изучение исходных видов, их
гетерогенность [3]; методические
вопросы опыления видов; преодоления
нескрещиваемости растений разных
видов; а также стерильности или слабой
фертильности гибридов первого и
последующих поколений [4]; особенно-
сти получения гибридных семян; иден-
тификацию и выделение рекомбинант-
ных форм с селекционно ценными при-
знаками; стабильность форм межвидо-
вых гибридов в ряде поколений [5].
Современные исследования требуют
разработки и использования не только
методов создания селекционного мате-
риала, но и разностороннего его изуче-
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Одним из способов повышения генетического разнообразия лука репчатого (Allium cepa L.) являет-
ся межвидовая гибридизация. Создание межвидовых гибридов лука включает изучение исходных
видов, их гетерогенность; различные методические вопросы, связанные с  опылением, преодолени-
ем нескрещиваемости, стерильностью или слабой фертильностью гибридов первого и последую-
щих поколений, особенностями получения гибридных семян; идентификацию и выделение реком-
бинантных форм с селекционно ценными признаками. Исследования проведены на базе ВНИИССОК
в Московской области. Анализировали растения из инбредных потомств I1-5 от ВС1-2F5 лукович-
ных форм межвидовых гибридов лука комбинации скрещивания A. cepa х A. fistulosum и родитель-
ские виды. При изучении растений лука проводили биометрическую, фитопатологическую оценку
и статистическую обработку результатов. В инбредных потомствах I1-5 от ВС1-2, используя
индивидуальный отбор по количественным и качественным признакам, установлено, что из
форм, признаки которых за счёт повышения гомозиготности растений не подверглись инбредной
депрессии, возможно получение линейного исходного материала для селекции на гетерозис лука
репчатого. С формами, у которых отмечалась инбредная депрессия необходимо проводить кросс-
бридинг во избежание негативных последствий инбредной депрессии. Наряду с повышением гомо-
зиготности растений по изучаемым признакам, возникают новые изменённые формы в потом-
ствах как результат потенциальной изменчивости и новых взаимодействий генов. Это позво-
ляет вести целенаправленный отбор рекомбинантных форм по селекционно ценным признакам.
Выделенные формы из инбредных потомств I1-5 от ВС1-2, имеющие плотные луковицы плоской и
округло-плоской формы, по-новому сочетают относительно высокую устойчивость к пероноспо-
розу с вызревающей, способной к хранению луковицей.
Ключевые слова: межвидовая гибридизация, инбридинг, лук репчатый, Allium fistulosum L., культура in vitro.
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ния. Поскольку имеющиеся сорта лука
репчатого являются неустойчивыми к
основным болезням и, в частности, в
сильной степени поражаются перонос-
порозом (Peronospora destructor Berk.),
то весьма актуальны исследования по
использованию вида Allium fistulosum L.,
отдельные формы которого устойчивы к
данному заболеванию, в скрещиваниях
с культурным видом Allium cepa L. для
получения устойчивых форм [6].
Комплексная оценка межвидовых
гибридов лука состоит в проведении
совместной селекционной и фитопато-
логической оценок форм межвидовых
гибридов. В результате этого отбирают-
ся оригинальные рекомбинантные
формы межвидовых гибридов лука как
исходный материал для селекции.
Материалы и методы
В селекционно генетических иссле-
дованиях участвовали растения из 60
инбредных потомств I1-5 от ВС1-2F5
луковичных форм межвидовых гибри-
дов лука комбинации скрещивания A.
cepa x A. fistulosum и родительские
виды: A. cepa L. (сорта лука репчатого
Штутгартер ризен, Одинцовец); A. fistu-
losum L. (селекционная форма, из кото-
рой впоследствии создали сорт
Русский зимний). Сорт лука репчатого
Штутгартер ризен непосредственно
участвовал в получении гибридов F1, а
сорт Одинцовец использовали как
отцовский компонент при беккроссиро-
вании ВС1 и ВС2. Одновременно сорт
Одинцовец являлся контролем.
Биометрическую оценку проводили
согласно «Методике проведения испы-
таний на отличимость, однородность и
стабильность», «Широкому унифициро-
ванному классификатору СЭВ и между-
народному классификатору СЭВ лука
репчатого (Allium cepa L.)» [7, 8].
Изучали такие признаки, как окраска
сухих чешуй луковицы, масса луковицы,
индекс формы луковицы, число листь-
ев, у растений первого года вегетации,
и высота стрелки, число стрелок, диа-
метр стрелки, семенная продуктив-
ность – у растений-семенников.
Окраску сухих чешуй луковицы, массу
луковицы, индекс формы луковицы
определяли после уборки и подсушива-
ния луковиц. Число листьев учитывали
перед уборкой в фазу массового поле-
гания листьев у лука. Перед закладкой
на хранение луковицы подсушивали в
теплом проветриваемом помещении.
Затем проводили отбраковку невызрев-
ших, больных, поврежденных луковиц, и
закладывали их на хранение при темпе-
ратуре 4…6°С.
Высоту стрелки, число стрелок и диа-
метр стрелки учитывали в фазу цвете-
ния. Диаметр стрелки измеряли ниже
вздутия цветоноса лука. Семенную про-
дуктивность определяли путём взвеши-
вания сухих очищенных семян. Уборку
семян производили в фазу технической
спелости отдельно с каждого растения.
Измерения проводили у 40-50 растений
первого года вегетации и у 15-20
семенных растений лука из каждого
потомства I1-5.
Растения первого года вегетации
получали через рассаду, выращенную в
зимней остеклённой теплице при тем-
пературе 18…20°С днем и 8…10°С
ночью в период с 25 марта по 5 мая.
Семена высевали 25 марта по 2-3 семе-
ни в кассеты для рассады 8х8 (64-Ф,
объём ячейки 80 см3), в которых находи-
лась заранее приготовленная и увлаж-
нённая торфо-почвенная смесь, допол-
ненная перлитом в соотношении 4:2:1,
и присыпали торфом. Затем дополни-
тельно увлажняли и накрывали рассад-
ные кассеты плёнкой во избежание
пересыхания торфосмеси и для созда-
ния микроклимата при прорастании
семян. По мере прорастания семян (от 7
до 10 суток) и перехода растений в фазу
«петельки» с рассадных кассет убирали
плёнку и культивировали до образова-
ния 3-4 настоящих листьев по техноло-
гии возделывания рассадной культуры
лука репчатого. После образования 3-4
настоящих листьев у растений лука их
высаживали в поле [9].
Перед посадкой луковиц-маточников
в полевой грунт проводили оценку и
отбор посадочного материала после
периода хранения (сентябрь-апрель). В
процессе оценки отбраковывали про-
росшие, высохшие, больные, а также
поделившиеся в процессе хранения
луковицы. Затем с луковиц срезали
шейку по плечики для обнаружения
скрытой грибной инфекции (шейковой
и белой гнили, бактериоз, антракноз и
т.д.) и ускорения отрастания листьев
при посадке луковиц в грунт. Луковицы
высаживали донцем вниз на предвари-
тельно подготовленные гряды в 4 ряда
(20 см между рядами и 8-10 см между
луковицами) на глубину 5-8 см и присы-
пали почвой. Растения первого года
вегетации и семенные растения в поле-
вых условиях выращивали по техноло-
гии возделывания культуры лука репча-
того для данной почвенно-климатиче-
ской зоны [10].
Фитопатологическую оценку расте-
ний лука на устойчивость к ложной муч-
нистой росе (пероноспорозу) проводи-
ли на инфекционном фоне.
Инфекционный фон создавали на изо-
лированном плохо проветриваемом
орошаемом участке с искусственным
заражением путём посадки растений
многоярусного лука, маточных луковиц
лука репчатого, заражённых водной
суспензией конидиями гриба
Peronospora destructor Berk. (10-15
конидий в поле зрения микроскопа) в
результате опрыскивания.
Поражённость растений (в баллах) по
шкале ВИР учитывали в момент появле-
ния признаков болезни на сорте (виде)
– стандарте и в период массового рас-
пространения болезни. Балл 0 характе-
ризует иммунитет, 1 – незначительную
степень восприимчивости, 2 – сред-
нюю, 3 – сильную степень восприимчи-
вости, 4 – очень сильную степень вос-
приимчивости [11].
Исследования и статистическую
обработку результатов проводили
согласно «Методике полевого опыта»
[12] с помощью пакета прикладных про-
грамм Microsoft Exel.
Результаты исследований
При скрещивании разных видов лук
репчатый использовали в качестве
материнского компонента скрещива-
ния, Allium fistulosum L. – в качестве опы-
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лителя. Установлено, что в этом случае
межвидовые скрещивания происходят
более успешно, а у форм межвидовых
гибридов преобладают признаки лука
репчатого [13]. Жизнеспособность
пыльцы лука определяли по методике,
разработанной во ВНИИССОК [14].
Семена лука созревают через 35-40
дней после опыления. От скрещиваний
лука репчатого с A. fistulosum L. образу-
ется от 3 до 36% гибридных семян в
зависимости от исходных родителей. И
это позволяет получать гибридные
растения F1. Однако у отдельных роди-
телей при получении межвидовых гиб-
ридов лука наблюдается слабое разви-
тие семян, а именно, слабое развитие
зародыша, отсутствие или слабое раз-
витие эндосперма. Получение семян в
этом случае достигается путём отделе-
ния недоразвитых зародышей от расте-
ний и выращивание их на искусствен-
ной питательной среде в культуре in vitro
[15].
Большим препятствием при создании
межвидовых гибридов является стериль-
ность или низкая фертильность гибрид-
ных растений F1, F2. Преодоление сте-
рильности или повышение фертильности
межвидовых гибридов достигается
путём полиплоидизации гибридных
растений или с помощью беккроссиро-
вания, то есть скрещивания гибрида F1 с
одной из родительских форм [16].
Среди растений F2 комбинации скре-
щивания видов A. cepa x A. fistulosum в
отдельных потомствах наряду с типич-
ными многолетними формами встре-
чаются вызревающие луковицы, кото-
рые различаются по массе, форме и
окраске. Наряду с жёлто-коричневой
окраской луковиц, характерной для
исходных форм, встречаются луковицы
с розовой, малиновой, фиолетовой
окраской наружных чешуй.
В F3–5 поколениях гибридов A. fistulo-
sum в потомствах от свободного опыле-
ния появляются растения, продуцирую-
щие в отличие от гибридов F1–2 значи-
тельно большее количество семян.
Популяция гибрида F5 A. cepa x A. fistu-
losum менее гетерогенна по этому при-
знаку. С восстановлением фертильно-
сти у гибридов F3–5 A. cepa x A. fistulo-
sum появилась возможность стабильно
получать семена от самоопыления и
беккросса и одновременно вести отбор
на устойчивость к пероноспорозу.
Поиск форм с вызревающими луко-
вицами в пределах свободно пере-
опыляющихся популяций многолетних
гибридов был практически безуспе-
шен. Поэтому применили насыщаю-
щие скрещивания на растениях F5(A.
cepa x A. fistulosum). Для этой цели
отбирали лучшие по устойчивости к
пероноспорозу растения.
Растения беккросса качественно
отличаются от растений, полученных в
результате самоопыления, хотя в пре-
делах потомств растения неоднород-
ны. Характерной особенностью
растений первого года жизни в потом-
стве беккросса BC1(F5(A. cepa x A.
fistulosum) x A. cepa) является то, что
у части растений сформируются круп-
ные луковицы промежуточного харак-
тера. Растения не заканчивают рост,
луковицы не вызревают, а корневая
система аналогична многолетним
растениям.
Окраска луковиц разнообразна – от
коричневой с оттенками, малиновой,
лиловой до фиолетовой. Растения в
потомствах от самоопыления подоб-
ны их исходным растениям F5.
Сравнительное изучение растений
первого года жизни от беккросса и
самоопыления показывает, что в
образцах беккросса, наряду с уве-
личением в размерах луковичной
части, проявляется тенденция к
уменьшению числа побегов и листьев.
Из-за низкой фертильности расте-
ний, подвергнутых беккроссирова-
нию, завязываемость семян была низ-
кой и получены единичные луковицы.
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BC – беккросс (насыщающее скрещивание), I – инбридинг (самоопыление).
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Такие растения в отличие от форм с
луковицами промежуточного характе-
ра имеют завязываемость семян на
уровне лука репчатого.
Потомства беккросса ВС2 полу-
чают при насыщающем скрещива-
нии растений ВС1 промежуточного
типа с крупной луковицей луком реп-
чатым. Из-за низкой фертильности
растений ВС1 объем потомств ВС2
был малым. В потомствах ВС2
наблюдается расщепление: часть
растений образовывают вызреваю-
щую луковицу, другие растения
были либо промежуточного характе-
ра, как растения ВС1, либо подобны
исходным многолетним растениям
F5 [5].
С получением фертильных луко-
вичных форм исследования были
направлены на изучение их инбред-
ных потомств.
По результатам анализа у иссле-
дуемых растений межвидовых гиб-
ридов лука признак окраска сухих
чешуй луковицы оказался посто-
янным, как в поколениях I1-5 от ВС1 и
контроле – жёлтая, так и в поколении
I1-5 от ВС2 – коричневатая. Кроме
того, растения в потомствах показа-
ли выравненность по этому признаку
(табл.1).
Однако отмечено появление в
потомствах белой и красной окра-
сок, вероятно образующихся за счёт
потенциальной изменчивости, кото-
рые были обнаружены у других
потомств межвидовых гибридов
лука. Такое явление наблюдалось
при проведении инбридинга лука
репчатого [17]. Но поскольку нашей
задачей было получение констант-
ных форм по окраске сухих чешуй
луковицы, поэтому формы с конт-
растной окраской сухих чешуй ана-
лизировались отдельно.
По массе луковицы у растений
луковичных форм межвидовых гиб-
ридов лука с увеличением поколе-
ния инбридинга наблюдалось в
основном снижение выравненно-
сти растений по этому признаку
(табл. 1). Средняя масса луковицы
варьировала от 33,5 до 92,3 г в
поколениях I1-5 от ВС1, а в поколе-
ниях I1-5 от ВС2 она изменялась от
22,1 до 93,6 г. При этом коэффици-
ент вариации колебался в пределах
значительной изменчивости.
Данная тенденция отмечалась и у
растений контроля. Вероятно, на
снижение данных показателей
сильное влияние оказывали изме-
нения погодных условий, а также
инбредная депрессия, проявляю-
щаяся в потомствах [18].
Растения потомств межвидовых
гибридов лука луковичных форм в
основном имели плоскую форму
луковицы (I=0,6-0,7) с незначи-
тельной и средней изменчивостью.
Только у потомств I3 и I5 от ВС2
сформировались луковицы округ-
ло-плоской формы (I=0,8-0,9) со
средней и незначительной измен-
чивостью признака. Растения в
контроле в большей массе образо-
вали луковицу округлой формы со
средней изменчивостью признака.
При оценке инбредных потомств
межвидовых гибридов лука перво-
Комбинация 
скрещивания
Окраска 
сухих чешуй
луковицы
Масса 
луковицы
Индекс 
формы 
луковицы
Число 
листьев, 
шт
Поражение 
пероноспорозом, 
балл
Хср±SХср Хср±SХср Cv, % Хср±SХср Cv, % Хср±SХср Cv, % Хср±SХср Cv, %
I1BC1(F5(A.cepa x A.fistulosum)) жёлтая 39,4±14,6 18,0 0,6±0,1 4,2 5,5±1,7 36,9 1,0±0,1 0
I2BC1(F5(A.cepax A.fistulosum)) жёлтая 92,3±17,5 19,0 0,6±0,1 12,0 5,3±1,2 22,9 0,5±0,2 17,0
I3BC1(F5(A.cepa x A.fistulosum)) жёлтая 69,4±13,2 33,0 0,6±0,1 10,0 6,2±1,3 21,5 1,0±0,3 19,6
I4BC1(F5(A.cepa x A.fistulosum)) жёлтая 33,5±20,1 62,2 0,7±0,1 15,7 7,1±1,2 19,6 1,0±0,3 19,1
I5BC1(F5(A.cepa x A.fistulosum)) жёлтая 75,5±13,4 36,3 0,6±0 0 7,1±1,1 15,0 1,0±0,2 0
I1BC2(F5(A.cepa x A.fistulosum)) коричневатая 49,5±9,6 29,0 0,6±0,1 10,0 6,2±1,2 24,4 1,0±0,1 0
I2BC2(F5(A.cepa x A.fistulosum)) коричневатая 22,1±9,7 45,7 0,7±0,1 15,7 7,6±1,3 19,6 1,0±0,4 27,9
I3BC2(F5(A.cepa x A.fistulosum)) коричневатая 93,6±12,4 32,0 0,8±0,1 8,0 5,1±1,2 22,7 1,0±0,4 47,9
I4BC2(F5(A.cepa x A.fistulosum)) коричневатая 64,2±15,3 41,1 0,7±0,1 7,9 6,2±1,2 24,4 1,0±0,4 37,2
I5BC2(F5(A.cepa x A.fistulosum)) коричневатая 40,3±16,5 40,9 0,8±0 3,0 5,6±1,0 23,0 1,0±0,2 23,8
Одинцовец (A. cepa) жёлтая 40,7±11,2 58,1 1,0±0,1 11,6 6,4±1,2 33,1 3,0±0,3 10,0
1. Оценка инбредных потомств луковичных форм межвидовых гибридов лука 
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го года вегетации по признаку
число листьев выявили увеличение
среднего числа листьев с увеличе-
нием инбредного поколения у
растений от ВС1. Число листьев у
растений в потомствах варьирова-
ло в среднем от 5,3 до 7,1 шт. У
данных потомств коэффициент
вариации изменялся от 36,9 до
15,0%, снижаясь к увеличению
поколения инбридинга. У растений
в инбредных потомствах от ВС2
подобной закономерности не уста-
новлено. В контроле не зависимо
от поколения инбридинга растения
сохранили среднее число листьев
(6,4 шт) и значительную изменчи-
вость признака (Cv=33,1%).
При фитопатологической оценке
инбредных потомств форм межви-
довых гибридов лука первого года
вегетации установили, что с уве-
личением поколения инбридинга
значительно увеличилась изменчи-
вость растений лука по сравнению с
первым поколением инбридинга
(табл. 1). Балл поражения перонос-
порозом в среднем находился на
низком и среднем уровне, но после
проведения принудительного само-
опыления средний балл поражения у
растений пероноспорозом понизил-
ся, т.е. количество растений относи-
тельно устойчивых к болезни вырос-
ло. У растений контроля в потомстве
средний уровень поражения перо-
носпорозом остался высоким (3,0
балла) при средней изменчивости
признака (Cv=20,0%).
Исследование инбредных
потомств семенных растений меж-
видовых гибридов лука показало,
что по признаку число стрелок
реакция растений была различной.
Число стрелок варьировало от 2,1
до 4,3 шт. при высокой изменчиво-
сти признака. Сорт Одинцовец
(контроль) при постоянном количе-
стве стрелок 2,3 шт. сохранил
изменчивость на значительном
уровне. А изменчивость признака
высота стрелки у инбредных
потомств осталась на незначитель-
ном и среднем уровне, при этом
средняя высота стрелки варьиро-
вала в потомствах от 62,4 до 98,5
см. Показатели контроля по данно-
му признаку превосходили все изу-
ченные потомства по изменчивости
признака (Cv=3,1%) при высоте
стрелки 80,2 см (табл. 2).
При оценке семенных растений
по признаку диаметр стрелки
наблюдали значительное снижение
коэффициента вариации у I1-4 от
ВС1-2 до Cv=11,9%, при этом сред-
ний диаметр стрелки либо умень-
шился, либо остался на прежнем
уровне, что соответствовало конт-
ролю. А по признаку семенной про-
дуктивности выявлено то, что с
повышением инбредного поколе-
ния, увеличивалась средняя семен-
ная продуктивность с растения у
потомств I1-4 от ВС1, при этом
изменчивость увеличилась, остава-
ясь на значительном уровне.
У растений I1-4 от ВС2 наоборот
происходило снижение семенной
продуктивности с растения до 0,5
г. Растения контроля имели низкие
BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
Комбинация 
скрещивания
Число 
стрелок, 
шт.
Высота 
стрелки, 
см.
Диаметр 
стрелки, 
см.
Семенная 
продуктивность, 
г./растение.
Поражение 
пероноспорозом,
балл
Хср±SХср Cv, % Хср±SХср Cv, % Хср±SХср Cv, % Хср±SХср Cv, % Хср±SХср Cv, %
I1BC1(F5(A.cepa x A.fistulosum)) 2,1±0,1 0 62,4±2,4 3,8 1,1±0,3 56,4 0,1±0,2 35,4 1,0±0,2 20,2
I2BC1(F5(A.cepa x A.fistulosum)) 4,3±1,2 30,6 74,2±5,5 7,4 2,0±0,5 52,9 2,8±1,7 32,8 0,5±0,2 30,0
I3BC1(F5(A.cepa x A.fistulosum)) 3,2±1,4 43,4 98,5±3,4 3,5 1,7±0,3 16,1 3,0±3,0 10,1 2,0±0,3 10,5
I4BC1(F5(A.cepa x A.fistulosum)) 2,2±0,8 35,6 74,3±5,3 7,2 1,6±0,2 11,9 3,3±2,9 78,4 0,5±0,6 14,2
I1BC2(F5(A.cepa x A.fistulosum)) 2,3±0,6 28,5 82,3±6,2 7,5 1,6±0,4 36,9 1,2±0,5 44,8 1,0±0,3 21,4
I2BC2(F5(A.cepa x A.fistulosum)) 2,6±0,5 28,4 70,3±5,3 7,5 2,0±0,3 23,5 1,5±1,1 40,1 1,0±0,3 25,4
I3BC2(F5(A.cepa x A.fistulosum)) 2,4±0,7 29,3 80,4±4,4 5,5 1,7±0,3 14,9 0,4±0,1 75,1 2,0±0,7 35,4
I4BC2(F5(A.cepa x A.fistulosum)) 2,4±1,1 46,8 83,7±12,0 14,5 1,8±0,3 14,3 0,5±0,3 76,4 0,5±0,7 16,7
Одинцовец (A. cepa) Контроль 2,3±0,3 30,0 80,2±2,5 3,1 1,7±0,3 15,5 0,1±0,4 30,0 3,0±0,7 0
2. Оценка семенных растений инбредных потомств луковичных форм межвидовых гибридов лука 
по биометрическим показателям
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
показатели семенной продуктивно-
сти с растения (0,1 г) при коэффи-
циенте вариации 30,0%. Здесь ска-
залось поражение стрелок расте-
ний пероноспорозом.
Фитопатологическая оценка
инбредных потомств семенных
растений межвидовых гибридов
лука показала, что при проведении
принудительного самоопыления
понизились средний балл пораже-
ния пероноспорозом и изменчи-
вость растений (табл. 2). У части
растений в потомствах снизился
средний балл поражения перонос-
порозом до 0,5 и 1,0 балла, при
средней и значительной изменчи-
вости. Средний балл поражения
семенных растений контроля
остался на высоком уровне (3,0
балла) и сохранилась незначитель-
ная изменчивость (Cv=0%).
Заключение
На основе поэтапного использо-
вания скрещивания видов A. cepa
L. и A. fistulosum L., преодоления
гибридов F1, полиплоидзацией,
применением беккроссирования и
инбридинга гибридных форм, ком-
плексной селекционной оценкой и
отбором рекомбинантных форм,
разработаны высокоэффективные
технологические процессы созда-
ния исходного материала для селек-
ции лука репчатого.
В инбредных потомствах I1-5 от
ВС1-2, используя индивидуальный
отбор по количественным и каче-
ственным признакам, установлено,
что из форм, признаки которых за
счёт повышения гомозиготности
растений не подверглись инбредной
депрессии, возможно получение
линейного исходного материала для
селекции на гетерозис лука репчато-
го. А с формами, у которых отмеча-
лась инбредная депрессия необхо-
димо проводить кроссбридинг во
избежание негативных последствий
инбредной депрессии. Кроме того,
что наряду с повышением гомозигот-
ности растений по изучаемым при-
знакам, возникают новые изменён-
ные формы в потомствах как резуль-
тат потенциальной изменчивости и
новых взаимодействий генов. Это
также позволяет вести целенаправ-
ленный отбор рекомбинантных форм
по селекционно-ценным признакам.
Выделенные формы из инбредных
потомств I1-5 от ВС1-2, имеющие
плотные луковицы плоской и округ-
ло-плоской формы, по-новому соче-
тают относительно высокую устой-
чивость к пероноспорозу с вызре-
вающей способной к хранению
луковицей.
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Summary
One of the way of increasing of genetic variability of
onion (Allium cepa L.) is the interspecific hybridization.
Development of onion interspecific hybrids consists of
the study of initial breeding forms, its heterogeneity,
ways of crossing and pollination, overcoming of out-
breeding problem, sterility and weak fertility of the
hybrids of first and next generations, specifics of
hybrid’s seeds development, identification and selec-
tion of recombinant forms with breeding valuable traits. 
The stages of development of the bulbous forms of
interspecific hybrids of onion are presented in the arti-
cle. The study was conducted in the “All-Russian
Scientific Research Institute of vegetable breeding
and seed production” of the Moscow region. The
plants of inbreed progenies I1-5 from BC1-2F5 of
bulb forms of interspecific hybrids A. cepa х A.
Fistulosum as well as the parental forms were ana-
lyzed. The breeding and phytopathological assess-
ment of recombinant forms of onion interspecific
hybrids was done for qualitative and quantitative traits
and for resistance to downy mildew. Using the individ-
ual selection for quality and quantity traits, it was found
that the forms, whose traits were not undergo the
inbreeding depression because of the higher
homozygosity can be used for development of linear
initial material for breeding for heterosis. The forms
with the inbreeding depression have to be used for
crossbreeding. Along with increasing of homozygosi-
ty, the new modified genotypes appear because of
potential variability and genes recombination. It allows
to make the purposive selection of recombinant forms
for valuable traits. The selected onion forms from
inbreed progenies of I1-5 from BC1-2F5 which have
bulbs of flat and well-rounded-flat shape are charac-
terized by high resistance to downy mildew and bulbs
with good storage ability. The selection process of the
recombinant forms from progenies of onion interspe-
cific hybrids obtained based on repeated inbreeding
is shown. Using such techniques as stage-by-stage
crossing of A. Cepa L. and A. fistulosum L., embryo
culture, polyploidization, backcrossing, inbreeding,
selection of recombinant forms, etc., the technology
of creation of new initial breeding material of onion
was developed. 
Keywords: interspecific hybridization, inbreeding,
onion, A. fistulosum L., in vitro culture.
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